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EJ vicepresidente de ¡a Diputocióv de Gerona D Ramó-ii Fina de Nouvilas, 
uf/radeciendo la acogida dispensada a la embajada artísti'iü geruifdeviíc. 
GERONA EN GUIPÚZCOA 
Embajada de ARTE en SAN SEBASTIAN 
Considerando a los Pir ineos como pun to de un ión , la prov inc ia española 
más v inculada a Gerona, precisamente por iiallarse al o t r o ex t remo, pero bañán-
dose as imismo en el mar , es San Sebastián. 
Geográf icamente pues, t ienen una s i m i l i t u d , que se ve refrendada en su oro-
grafía y múl t ip les aspectos naturales, por lo que parece lógico que, al gerun-
dense que se desplaza a aquellas t ie r ras , note el cambio más por el t iempo que 
pueda tardar en el v ia je , que por di ferencias en la naturaleza. Pero, en San Se-
bast ián como en Gerona, la h is tor ia trazó sus líneas, y el paso de las c iv i l iza-
ciones, de las cu l tu ras , de jaron huellas imperecederas, que quizás ayudaran a la 
fo rmac ión del carácter amablemente recio de sus hombres. 
Porque, de cuantos parale l ismos hemos encont rado, el más impor tan te , para 
nosotros el básico, fue e! ds estos hombres qus tras el co t id iano t raba jo , saben 
elevar la v is ta , en busca de lo bello, o crear lo, para par t i c ipar en una tarea de 
amor hacia la t ie r ra , of rec iéndole algo más que el laborar , si no también las 
inquietudes, sueños e i lusiones, t raducidos en obras de ar te, música, poesía, 
l i te ra tu ra , etc. 
Hay una publ icac ión del M in i s te r io de In fo rmac ión y Tur i smo, con más de 
quin ientas páginas de gran tamaño y fotograf ías o reproducciones a todo color , 
que se t i tu la «España, Tierra Agua Fuego». Quizás porque a través de estas ma-
terias esté el exponente na tu ra l , y el creado por el hombre contando con los 
elementos básicos, que me jo r definen la personal idad de unas t ierras y por ende 
de los hombres que las hab i tan . Y es cur ioso constatar el para le l ismo que en el 
mismo puede observarse ent re las dos prov inc ias hermanas de San Sebastián y 
Gerona, liasta el punto de que en una doble página, encarada una a ot ra — o me-
jo r , abrazadas y no encaradas — , vemos la playa de nuestra Tossa de Mar y 
enf rente la bahía de San Sebastián. Un marchar jun tos , que si tuvo páginas en 
la h is tor ia , ahora se ha repet ido con el lenguaje aprop iado de nuestra época, 
que en este caso ha sido el del ar te, como por tador del estandarte de confra-
ternización ent re dos pueblos. 
Cuando en e! ú l t i m o o toño, a los gerundenses nos fue dado admi ra r la obra 
de los más destacados pintores de Guipúzcoa, en exposic ión abierta en la iglesia-
museo de San Pedro de Galllgans, pud imos ya constatar que, aparte una emba-
jada ar t ís t ica , lo era as imismo humana y p ro fundamente esp i r i tua l . La música, 
el f o l k l o re , pero especialmente el sent ido de amis tad , estuvieron presentes en 
Gerona. Y una atenta inv i tac ión, que ahora, en enero de 1975, acaba de cum-
p l imentarse, con una exposición que ba jo el t í tu lo de «Art is tas gerundenses 
contemporáneos», presentando un tota l de 132 obras, aparte las de la prop ia 
Diputac ión Prov inc ia l . 
Y allí, en el Museo de San Te lmo, las obras de Dalí, Thar ra ts , Cu ixar t , Beulas, 
entre tantos otros ar t is tas, consi tuyeron el mensaje ar t ís t ico , mient ras los hom-
bres de la D iputac ión apor taban el humano, y el «Grupo Fo lk ló r i co de Riooll» y 
la cobla «Baix Empordá)> of rec ieran nuestro fo l k lo re . 
La acogida de esta presencia gerundense en Guipúzcoa, fue, a nuestro enten-
der, la nota más agradablemente concreta de todas. Una comprens ión de viejos 
amigos, de viejos hermanos, en el sentir y expresión. Un encentrarse rodeado de 
atenciones surgidas de la comprens ión de unos, del fervor en mani festarse, de 
unos puntos de concrec ión, que fueron desde las pr imeras autor idades, hasta 
aquellosaquellos visi tantes que desf i laban po r la expo: ic Íón o se paraban ante 
nuestro fo l k lo re , con si lencio admi ra t i vo , con respetuoso comen ta r io . . . 
Por su par te, la prensa se ocupó, preocupó y destacó este acontec imiento. 
Quizás por ello, si cuando la visi ta que efectuaron a Gerona fu imos los de aquí 
que tuv imos que hacer la cr í t ica de la obra , será interesante ahora, señalar lo 
que d i j o la de allí. Y nos c i rcunscr ib i remos únicamente al comentar io que el 
día 24 de enero insertaba el d ia r io «La Voz de España». Decía: 
«Cuando en el o toño pasado la D iputac ión de Guipúzcoa organizó una expo-
sición de p intores guipzcoanos a Gerona con la co laborac ión de su Junta de 
Cooperación Cu l tu ra l , todas las esperanzas puestas en obtener una buena im-
pres ión, tanto desde el aspecto puramente cu l tu ra l como de consideración a la 
obra correspondiente al quel iacer de los p intores guipzcoanos, fueron superadas 
per la magnífica acogida dispensada no solamente por la Corporac ión Provin-
cial de aquella prov inc ia catalana, sino por el interés mos t rado por el p rop io 
pueblo gerundense. Desde el m i smo día de la inaugurac ión supimos que la Di-
putac ión de Gerona correspondería a nuestro desplazamiento ar t ís t ico env iando 
también a Guipúzcoa una impor tan te muestra de la c re t iv idad de sus ar t is tas. 
Y, hoy, podemos comprobar con verdadera sat isfacción que la promesa ha sido 
cumpl ida de manera super lat iva, porque la exposición «6ó Art is tas Contempo-
ráneos de Gerona» inaugurada en el museo de San Te lmo, supera todas las pre-
visiones de los que, en alguna f o r m a , hemos estado impl icados en la organiza-
ción de este in te rcambio artístJcO-
Pero lo que p r imeramente llama la atención del v is i tante de esta muestra 
plástica es el magníf ico aspecto que ofrecen las tres grandes salas del museo de 
San Telmo. 
Se ha der rochado interés y buen gusto y el resul tado ha sido ó p t i m o . Pero 
como las cosas no se hacen solas, debemos destacar a los artíf ices de este logra-
d ís imo mon ta je , componentes del equipo técnico de !a exposic ión; José Tarrés, 
Enr ique Ansesa, Jaime Feixó y la ef icacísima co laborac ión de Pedro I r iqoyen, 
el veterano conserje de nuestro museo, s iempre dispuesto a ayudar y, en este 
caso ha rea f i rmado nuevamente su magníf ica pred ispos ic ión, San Te lmo ofrece 
actualmente un aspecto acogedor; las p lantas, a l fombras , paneles que rompen 
la con t inu idad del espacio y el refuerzo de una acertada luminotecn ia , realzan 
la singular obra expuesta. 
Esta exposic ión que ha sido organizada por las Diputaciones de Gerona y 
Guipúzcoa, y también el Ayun tamien to de San Sebast ián, no es solamente una 
Un rivcó-i\ de la exposicióv. 
muestra plástica más de las que d iscur ren durante el año, sino un re f le jo ex-
presivo de la inqu ie tud art íst ica y cu l tu ra l de la prov inc ia de Gerona que se ha 
t rasladado a Guipúzcoa. Por ello, t ranscr ib i remos algunos párrafos que el d ipu-
tado gerundense y presidente de la Comis ión de Acción Cu l tu ra l de aquella 
p rov inc ia , don Juan Jar res , ha escr i to con este mo t i vo . 
«El hecho de presentar en el País Vasco, a través de la capi tal de Guipúz-
coa, una muestra de arte gerundense, es algo más que un compromiso cu l tu ra l 
y po l í t i co a través de dos Diputaciones. Ad iv inamos que es abr i r , den t ro del 
amp l io y generoso marco de la cu l tu ra nacional , un diálogo entre cul turas 
autóctonas di ferentes pero afines.» 
«Creemos que es mu impo r tan te rec ib i r i n fo rmac ión , a través de una 
muestra colect iva, de la actual s i tuación de las artes plásticas gerundenses. El 
arte nos da la s i tuación de un momen to den t ro del contexto h is tór ico de 
un país.» 
Y más adelante prosigue el d ipu tado gerundense señor Tarrés: 
«La presencia de Cataluña, a través de Gerona, aquí en San Sebastián, es 
sin duda un hecho notable: rea f i rma el esfuerzo de unos hombres que, a t ra-
vés de la expresión plást ica, buscan y p ro fund izan en su esencia para que su 
obra y su sentir sean viva y pa lp i tante mani festac ión de un t iempo y de 
un país,» 
En con jun to es una exposición en la que predomina netamente un arte de 
vanguardia que al terna en t re la abst racc ión y el sur rea l ismo. Resulta evidente 
que ha dejado su impron ta en el arte gerundense el c r i te r io ar t ís t ico de los 
maestros creadores del mov im ien to p i c tó r i co , Juan José Thar ra ts , es precisa-
mente nacido en Gerona. 
Es imposib le poder comentar detenidamente a todos y cada uno de los ó6 
p intores gerundenses que exponen en San Te lmo. aunque en la mayoría de los 
casos bien se merecen todo un análisis c r í t i co con el debido deten imiento , pero 
la l im i tac ión prop ia de un ar t ícu lo , lo imp ide . Sin embargo, apuntaremos al-
gunas obras de autores nacionales e internacionales conocidos. Sin duda al-
guna, Salvador Dalí lleva la pa lma, en popu la r i dad ; el re t ra to de su padre oue 
Una iiiueííiru del folklore (/ei'midtwific. 
se cuelga en esta exposic ión no corresponde al est i lo característ ico de su arte. 
Dentro de la f igurac ión mant iene una personal idad muy acusada, aunque no 
es una obra que «llega» al púb l i co ; casi d i r íamos que es de lo más d iscreto 
que hemos visto del célebre p in to r de Cadaqués. 
Tharra ts presenta una obra muy personal en la línea de su ar te; p in tu ra 
fundamenta l y esencialmente abstraca dent ro de lo que algunos cr í t icos deno-
minan como « indeterminac ión in fo rma l i s ta» ; en toda su obra hay una cadencia 
de gamas f r ías. 
Juan Pone, es ot ra de las f iguras dist inguidas en esta exposic ión, pues es 
uno de los componentes del g rupo «Dau al Set». Su obra está netamente entre 
el sur rea l ismo mágico acompañado de c ier to sent ido poét ico y p redominando 
las gamas cal ientes. 
Modesto Cuixar t es también uno de los grandes maestros catalanaes del 
momento actual ; es también uno de los cul t ivadores entre sus muchas facetas 
de su estética, un p i n to r adscr i to a c ier to sur rea l ismo mágico e i n fo rma l i s ta . 
No queremos o m i t i r nombres, pero la l ista sería realmente exhaust iva. 
En la f igurac ión merecen atención especial, dent ro de su personal in terpre-
tación y pecu l ia r idad, José María Vayreda Canadell y Luis Vayreda Tru l lo l . En 
cambio , no nos ha convencido el cuadro de Francisco Ar t igau con carácter 
surreal is ta, pero de dudoso gusto. También se presenta en esta muestra plás-
tica gerundense una colección de esculturas — muy d is t in tas a la cu l tu ra nues-
tra c o n t e m p o r á n e a — y unos tapices cuyo autor es Pedro Llosas de Bosch. 
NIo podemos te rminar este ar t ícu lo sin resaltar el acierto con que ha sido 
edi tado el catálogo de la exposic ión, verdadero documento para los estudios 
del ar te, así como la película documenta l que fue f i lmada en Gerona sobre la 
exposic ión de p intores guipuzcoanos. 
En con jun to , una interesantís ima y singular exposición que atraerá la aten-
ción de todos los guipuzcoanos interesados por el arte plást ico.» 
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